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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—Dispone
que el capitán de navío de 1•1 D. O. García de Paadín, cese en los cargos de
Jefe de la La Sección del E. M. central y de Secretario de la Junta Superior
de la Armada.—Destino al capitán de fragata D. S. Montojo.—Destina para
eventualidadea al capitán de navio D. A. Castario.—Destino al teniente de na
vío de 1•a D. E. Castario.—Excedencia al idem D. J. Oteyza.—Concede licencia
al idein D. J. González.—Autoriza pasar la revista en la corte al teniente de
navío D. M.García de losReyes.—Destino al alférez de navío D. J. Pardo.—
Idea] al capitán (E. R.) D. J. Cerdido.—Idem al 2.° teniente (E. R..) D. C. Do
inínguez.—Exce dencia en el cuerpo de Maquinistas (oficiales,.---Excedencias
en el cuerpo de Contramaestres.—Idem en el idem de Condestablea.—Idem
en el idem de Maquinistas (subalternos).—Autoriza la adquisición do libros
de inscripción ylibretas de marinería.—Destino á varios marineros.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Relativo á impulso en eldragado de la dársena
de Ferrol.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al escribiente de 1.a D. R. Bár
cena . —Desestima instancia do V. Otero.
ASESORIA GENERAL.—Nombra asesor de la provincia marítima de Melilla al
letrado D. R. Cano.
Circulares y disposiciones.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circukr.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido á bien disponer que el personal del Cuerpo Ge
neral de la Armada que á, continuación se expresa,
pase la revista del próximo mes de septiembre en la
situación que se menciona:
CAPITANES DE NAVIO
Eicedentes forzosos.
D, Rodrigo García de (besada y Berenguer.
» Juan Aguilar Armesto, marqués de Montefuerte.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos,
D. (Juan F. de Goytia y Lila.
Angel Elduayen y Mathé.
Ercedente voluntario.
D, Ricardo Gassis y Minondo.
D.
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Excedentes forzosos.
Ramón Carranza y Reguera.
Gerardo A rmijo Segovia.
Antonio Goiii y Sol.
Nicolás Arias Saavedra.
Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.
Antonio Rizo y Blanca
Antonio Pérez-Rendón y Sánchez.
Mario de Quijano y Artacho.
Francisco Graiño y °baño.
Luis de Ribera y Uruburu.
Darío Somoza y Hartley.
Joaquín Montagud y Miró.
Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
José Cadarso y Ronquete.
Angel González 011o.
» Joaquín Chiqueri y León.
• José Cousillas y Barandiarán.
Julián Sánchez Ferragut.
» José M. Moreno y Eliza.
» Manuel Somoza y Hartley.
• Rafael de la Guardia y de la Vega.
Luis Rodríguez de Castro.
• Benigno Espósito y Peña.
Antonio López Cerón.
» Eugenio Bezares y Castaño.
José M.a Oteyza y Cortés.
• Ubaldo Seris-eGra.nier y Blanco.
• Antonio del Castillo y Romero.
• Mauricio de Arauco y Echevarría.
• Alberto Medrano y Ortiz.
» Enrique López Pe'rea.
• Manuel Ramirez de Cartagena y Pérez.
Excedente voluntario.
D. Antonio Plaza Pizarro.
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TENIENTES DE NAVIO
Excedentes forzosos
D. Julio Lissarrague y Molezún.
.» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
• José M.a Gámez y Fossi.
11 Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Demetrio López y Tomassety..
» Francisco Cano Wais.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela•
» Lutgardo López y Ramirez.
» Luis Cano y López.
» Manuel Ruiz Valarino.
» José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
• Mario Ortiz v Fernández.
» .■Ianuel Pavía y Calleja.
Excedentes robintarios.
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Antonio García Berdoy.
» Pascual Cervera y Jácome.
» Juan Antonio Villegas y Casado.
ALFÉRECES DE 1\TAVIO
Eucedente forzoso.
I). Leopoldo Cal y Díaz.
» José Gonzálo..-151ontoria y Fernáudez-Ladreda.
Excedentes voluntarios.
D. José García de Paredes.
» Gabriel Ferrer y Otero.
» Francisco Mier y Teráu.
» Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 125 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra:,
:Joaquín ill.a de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de navío de primera clase
don Orestes García de Paadín, cese en los cargos de
Jefe de la 1.° Sección del Estado Mayor central y de
Secretario de la Junta Superior de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientEs.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de agosto de 1911.
.Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata 1). Saturnino
Montojo y Montojo, sin desatender
su actual cometi
do, se encargue inteignamente de Jefe de la 1.* Sec
ción del Estado Mayor central y Secretario de la Jun
ta Superior de la Armada, por ascenso al inmediato
empleo del capitán de navío D. Orestes Garcii, de
Paadín y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de agosto de 19 !1.
JOS1 PiDAL.
Sr. General jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío de la escala de
tierra 1). Alberto Castaño y Martín, quede á mis ór
denes para eventualidades en la corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de agosto de 1911.
JOS-g P1DAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar auxiliar interino de la Inspección central de
nuevas ilonstrucciones navales, al teniente de navío
de primera clase D. Emiliano Castaño y Hernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Díos guarde á V. E. mu
chos años. 'Madrid 25 de agosto de 1911.
JOS11 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
4111. 11111e~-^
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. E). g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío de 1.a clase D. José
María Uteyza y Cortés, quede en situación de exce
dencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde,á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de agosto de 1911.
Josi PIDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío de primera clase
D. José Gonzá
lez Billón, Comandante del cañonero
Nueva España,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia con todo el sueldo,
corno
comprendido en el art. 31 del reglamento de las
mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.
- Dios guarde á V. É. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1911.
OSA PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena. ---""'"'"".11.••■•••••■••••••-•"."."."'
Excmo. Sr.: S..M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al teniente de navío D. Mateo García de los
Reyes, para pasar la revista administrativa del
mes
de septiembre próximo en la corte, y disponer perci
ba los haberes del mes expresado por la habilitación
general del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.--Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 26
de agosto de 1911. ElGeneral Jofe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.3 de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: Como resultado del escrito de vue
°enoja núm. 1.031, de 17 del actual, S. M. el Rey (que
Diss guarde) se ha dignado aprobar el nombramien
to de audante personal del General Jefe del arsenal
de ese apostadero, capitán de navío de primera clase
don Francisco Chacón y Pery, á favor del alférez de
navío D. Juan Pardo y Pascual de Bonanza, á partir
de 31 de julio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, traslado á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 25
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.3 de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar á la ayudantía de guardia de ese arsenal,
en vacante que existe, al capitán de la escala de re
serva disponible de Infantería de Marina D. José Cer
dido Santiago.
De real orden, comunicada por el 3r. Ministro de
ramo, lo digo á V. E. para su conocimientQ y
efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de agosto de 191 1.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) sa ha servido
destinar agregado á la compañía de ordenanzas de
Infantería de Marina, al segundo teniente de la esca
la de reserva auxiliar retribuida de dicho Cuerpo, don
Carlos Domínguez Muñoz, y á la tercera del primer
batallón del segundo regimiento, al del mismo em
pleo Fi. Emilio Baamonde Maquieyra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid '26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.7oaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
r. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE MAQUINISTAS (OFICIALES)
Circular.—Exorno. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer que la próxima revista del mes
de septiembre la pase en la situación de excedencia
(Pie se se menciona el personal de maquinistas mayo
res que se reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
tines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estadg Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincánep,-ui.
Sres. Comandantes generales de los apo-;tacleros
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Maquinistas mayores de I.'
EXCEDENTES F( daoSoS
1). Manuel Montero Carbajo.
» Luis Beira Milán,
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Reck
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Itey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de sepiiembre, en la situación que se determina,
el personal de contramaestres que á continuación S'e
relaniona:
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Excedentes forzosos.
Conttamtre. mayor de 2.a D. Antonio Aneiros Díaz.Idem > Andrés Miguez Dobarro.IdemAgustín Freire Fernández.(» Idem » Marcelino Landeira Doval.Idem • Basilio Santa María Prieto.Idem Félix Calero Dapena.Idem Juan Pita Hermi da.Idem ) Pablo Sotero Riobó.









tre. Vicente López Soler.
Francisco Muñoz Patricio





De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrt,l,
YoaquínM.a de Cincúnegui.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
:b
CUERPO DE CONDESTABLES
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que se relaciona pase la revista del próximo mes
de septiembre en la situación que se expresa.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de agosto de 19 H.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúneg-ui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Niarina.
Excedentes forzosos
Mayor de j.a
D. José Alcántara Metón. '
2.° condestable.


















Francisco Sánchez Rodríguez.D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.
D. Manuel Rey Cabilla.




















D. Antonio Reverte Mínguez.
Segundos condestables.
D. José Recio Escobar.—Artículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.













CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de septiembre, en la situación de excedencia que
se menciona, el personal de maquinistas subalternos
que se reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 'M
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Joaquín 11Y.° de Cincúneg-ui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




D. Gerardo Castro Díaz.
» José Gazalla, Lérida.
a Andrés Fernández Pedreírz.
Juan Nicasio Tellado
1 Adolfo Rodríguez Calderón,
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D. José Llamas García.
» Bartolomé Vázquez Eiras.
» Manuel López Otero.
» Juan Gómez Ruiz.
» Francisco Hernández Paredes.
Manuel Fernández Urbano.
» Manuel Baria Conejero.
José de la Cerra Gruisasola.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Segundos maquinistas.
D. Aurelio Yúfera Díaz.
» José Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martínez.
» Bernardo Pérez Segura.
» Juan Manso Díaz.
MAR!NERIA
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la carta:oficial de
vuecencia núm. 11.367, de del corriente, en la que
interesa autorización para adquirir treinta y tres li
bros de inscripción general, sesenta libros de inscrip
tos disponibles y cincuenta libretas de marinería para
las atenciones de Jas comandancias de Marina y sus
distritos, en el próximo alistamiento, así como para
el ingreso de los aprendices artilleros é incorporación
de la marinería, cuyo importe total asciende á mil cien
pesetas, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
disponer se autorice á V. E. para la adquisición del
citado material, cuyo gasto deberá aplicarse al capí
tulo 4.° art. 4.° del presupuesto vigente «Para gastos
de impresión de listas de inscripción marítima y li
bretas de marinería..»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de agosto de 1911.
JosP, PIDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean destinados á continuar sus servicios á
ese apostadero, los marineros del Museo Naval Her
nán halagué Sabaté, Antonio Damalia Olartecoechea,
José 1Ions Allegue, Juan Guardiola Amich y JoséMaría Ruiz San Miguel, y en su lugar sean pasapor
tados para esta corte con destino al expresado Mu
seo, en concepto de agregados, los de igual clase pertenecientes á ese apostadero, Manuel Llerena y JoséLuis Villagrán, y al de Cartagena, Salvador Calvet,José Maymó Posch y Juan Bautista García Cabanas•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de agosto de t9 11.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquhr 111.a de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.643, fecha 3 del actual, del Presidente de la Co
misión inspectora de Ferrol, tratando del probable
adelanto del dragado de la dársena de aquel arse
nal, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de servicios de construcciones
navales, ha tenido á bien ordenar que, transcurridos
que sean tres meses en el empleo de los nuevos ele
mentos que para dicho servicio se han autorizado, el
Presidente de la expresada Comisión inspectora de
berá remitir á este Ministerio una nota expresiva del
trabajo realizado, comparándolo con el hecho ante
riormente hasta el comienzo del referido período.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--1)iw-2 guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de agosto de 1911.
JOSÉ PIDA L
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Ferro].
•4
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el es
cribiente de 1.8 clase del cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas de Marina. D. Ramón Bárcena Esteban, y visto
el resultado del reconocimiento facultativo, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido concederle dos meses de
licencia por enfermo, quedando afecto á esta corte
para el percibo de los haberes que le correspondan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. pan-4 su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúneg-ui.
Sr. General *Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
4C-311» -
INDETERMINADO
Excmo. S.: Vista la instancia promovida por el
marinero que fué de la Armada, Valentín Otero Cria
do, en súplica de que se le conceda una plaza de ma
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rinero zapatero en el arsenal de Ferrol., s. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar el expresado recurso per no existir
en presupuesto los créditos necesarios pata el abono
de haberes correspondientes á esta nueva atención.
I,o que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á Y. E para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ils.a Cinciínegui.
Sr. General Jete de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrilído
para proveer el cargo de asesor de la provincia ma
rítima de Melilla; S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E. y por la Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido á bien nombrar asesor
de la mencionada provincia á don Roberto Cano
Flores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de agosto de 1911.
.Josi PIDA I,.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada




1). Rogelio Moreno Rey.
MÉDICOS MAYORES
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ildefonso Sanz Domenech.—Ayudante del Inspector
señor Melcior.
t Guillermo Summ_ers de la Cavada (Inspector de Emi
gración).
» Ramón Díaz Barea (id, id.)
Ilmo. Sr. D. Nemesio Fernández-Cuesta y Porta.—Ayu
dante del Excmo. Sr. Inspector general.
D. Luis Cendrero Díaz.—Cartagena
» Ricardo Varela y Vareia.—Madrid.
• Manuel Sotelo Pineda.—Ferrol.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Luis Vicente Lizanda.—(16 diciembre 1910).
» Ernesto Botella y Martínez.—( 30 idem 1910).
MÉDICOS PRIMEROS
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Alfons-3 Cerdeira y Fernández. --(Agregado á la L.
gación española en Tánger).
» Estanislao Lluesma García. - (Ayudante del excelen.
tísimo Sr. Inspector D A. Medina.
» Daniel del Rio Torre.—Cartagena,
D Luis Ubeda Cardona.—(inspector de Emigración),
» Eustasio Torrecillas Fernández.—Cartagena,
Madrid 28 de agosto de 1911.
El Jefe de los servicios sanitarios,




SEGUNDA SECCION.—M ATER TAL
Negociado 5."
I, ispuesto por reales órdenes de 7 de abril y 13de
mayo últimos se adquieran por medio de concurso
público dos estacionEs radiotelegráficas, una de tipo
naval y otra portátil para columna de desembarco,
se anuncia al público que dicho acto tendrá lugar
ante la Junta especial de subastas del Ministerio de
Marina, en el día y hora que oportunamente se anun
ciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletin Oficial de la provincia de
Madrid, y transcurridos que sean treinta días del
último periódico oficial que publique este anuncio.
También se anunciará por medio de edictos que
harán fijar los comandantes de Marina de todas las
provincias del litoral, en sitio visible de sus respec
tivas dependencias, por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio del ramo.
Desde el día que se publique este anuncio hasta el
último, no feriado, anterior al que se señale para el
concurso, se admitirán en el Negociado 5.° de la Sec.
ción de Material del Estado Mayor central de la Ar
mada, y en las horas hábiles de oficinas, pliegos cerra.
dos conteniendo proposiciones de los que deseen inte.
resarse en dicho acto; en el propio Negociado estarán
de manifiesto las bases para el concurso.
También podrán presentarse proposiciones ene'
acto del concurso durante el plazo de treinta minutos
anteriores al recuento de los pliegos recibidos.
Las proposiciones serán enteramente libres sin
sujeción á modelo, estarán redactadas en castellano
precisamente en papel sellado de una peseta, clase 11.`,
no admitiéndose las extendidas en papel común, aun
cuando lleven el sello adherido, así como tampoco
las que excedan del precio límite de cuarenta y
dos mil
pesetas (42.000 pta,s.), no tendrán raspaduras entre.
lineaciones, ni enmiendas, y contendrán: precio
moneda española por el que se comprometen á llevar
á cabo el servicio: plazos en que lo han de efectuar:
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plazos en que deben verificarse los pagos: multas ó
indemnizaciones que habrán de abonar por demora en
la entrega de cada estación (5 en la instalación de la
naval: conformidad con las bases y compromiso de
responder con todo- sus bienes á las responsabilida
des que resulten por falta de cumplimiento del con
trato.
A la proposición acompañará presupuesto deta
lado y memoria explicativa. Al mismo tiempo que la
moposición, pero fuera clel sobre que la contenga,
iltregará cada licitador su cédula personal que le
;erá devuelta una vez tomada nota de ella en dicho
;obre y un documento que acredite haber impuesto
)n la Caja general de Depósitos ó sus cuoursales de
provincias, en metálico 6 valores públicos admisibles
por la ley, la cantidad de dos mil doscíentas pesetas que,
:orno depósito provisional, se exige para licitar.
A la proposición acompañará autorización del
gopietario de la patente para tomar parte en el con
mis° y su garantía técnica
Si la proposición es á nombre de otro, se acom
Abra tambien poder legal que así lo acredite, y si el
proponente es extranjero acreditará su personalidad
con documento visado por el Ministerio de Estado y
presentará declaración expresa renunciando á lom
fueros y privilegios que puedan corresponderle por
la legislación de su pais, sujetándose á las decislioness
de la Administración españo:a en todas las inciden
cias que surjan del contrato.
Podrá un mismo licitador entregar varias propo
siciones exigiendo cada una la constitución de un de
pósito.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los que deseen intere
sarse en la licitación.
Madrid 19 de agosto de 1 911.
V.° B°.
El General Jefa de la Sección de Material;
Fernández-Luanco.
El Jefe del Negociado,
P. I.
Emilio Ferrer.
Imp. del Ministerio de Marina.
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